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Evergreen State NAIA Preview (Oct. 6, 2007) 
 
Women’s 5,000 Meters 
  1 #115 Meredith MacGregor      Valley Royals           5:47.7   18:00.14 
  2 #151 Kristen Kolstad         Simon Fraser            5:50.2   18:07.75    1 
  3 #177 Claire Jean             U of Victoria           5:51.5   18:11.95    2 
  4  #31 Julia Howard            Valley Royals           5:53.3   18:17.46 
  5 #176 Ashley Hinther          U of Victoria           5:54.7   18:21.96    3 
  6 #155 Jessica Smith           Simon Fraser            5:59.8   18:37.72    4 
  7 #138 Beth Knudtson           Northwest U             6:02.8   18:46.97    5 
  8 #174 Fawn Whiting            U of British Col        6:04.1   18:51.14    6 
  9 #150 Alison Hudson           Simon Fraser            6:04.6   18:52.67    7 
 10 #191 Adrian Attorp           U of Victoria           6:04.7   18:53.04    8 
 11 #154 Angela Shaw             Simon Fraser            6:07.3   19:00.87    9 
 12 #170 Brittany Imlach         U of British Col        6:09.2   19:06.94   10 
 13 #152 Heather Mancell         Simon Fraser            6:11.2   19:13.20   11 
 14 #162 Natalie Ball            U of British Col        6:12.9   19:18.37   12 
 15 #149 Bianca Gonzales         Simon Fraser            6:13.2   19:19.41   13 
 16 #144 Jessie Dunnam           St. Martin's            6:14.1   19:22.05   14 
 17 #180 Sarah Riddell           U of Victoria           6:14.6   19:23.72   15 
 18 #160 Nicole Akeroyd          U of British Col        6:14.8   19:24.29   16 
 19 #178 Maggie MacCormick       U of Victoria           6:14.9   19:24.55   17 
 20 #148 Nicole Barrett          Simon Fraser            6:19.4   19:38.58   18 
 21 #183 Gillian Wright          U of Victoria           6:23.2   19:50.43   19 
 22 #179 Laura Mitic             U of Victoria           6:23.8   19:52.41   20 
 23 #175 Alysha Hague            U of Victoria           6:24.5   19:54.51 
 24 #164 Katie Britton           U of British Col        6:24.6   19:54.80   21 
 25 #145 Annie Lawreyson         St. Martin's            6:24.8   19:55.31   22 
 26 #163 Meredith Briggs         U of British Col        6:25.3   19:56.96   23 
 27 #153 Emily Palibroda         Simon Fraser            6:25.5   19:57.65 
 28  #10 Ana Casillas            Unattached              6:25.6   19:58.02 
 29 #127 Kelly Beckham           Evergreen               6:26.3   19:59.91   24 
 30 #119 Malary Cotnoir          Concordia               6:26.7   20:01.17   25 
 31 #133 Emily Uhlig             Evergreen               6:27.2   20:02.82   26 
 32 #142 Helen Camden            St. Martin's            6:27.7   20:04.50   27 
 33 #378 Karissa Carlson         Unattached              6:31.4   20:15.82 
 34 #161 Sam Aynsley             U of British Col        6:33.2   20:21.37   28 
 35 #182 Jennifer Turner         U of Victoria           6:33.8   20:23.34 
 36 #143 Krinda Carlson          St. Martin's            6:35.1   20:27.25   29 
 37 #134 Alisha Baldwin          Northwest U             6:35.5   20:28.53   30 
 38 #181 Sydney Rothdram         U of Victoria           6:37.6   20:35.25 
 39 #188 Stephanie Cooley        Warner Pac              6:43.3   20:52.94 
 40 #156 Jennifer Weslowski      Simon Fraser            6:46.1   21:01.52 
 41 #124 Maggie Pesanti          Concordia               6:46.4   21:02.39   31 
 42 #168 Kaitlyn Gray            U of British Col        6:47.4   21:05.50 
 43 #165 Justine Clift           U of British Col        6:48.8   21:09.90 
 44 #123 Jenna Olson             Concordia               6:49.3   21:11.40   32 
 45 #135 Katie Campbell          Northwest U             6:50.3   21:14.71   33 
 46 #141 Kaleigh Bishop          St. Martin's            6:54.9   21:29.03   34 
 47 #139 Abby Schauffler         Northwest U             6:58.9   21:41.26   35 
 48 #167 Nicola Evangelista      U of British Col        6:59.7   21:43.97 
 49 #125 Samantha Robert         Concordia               6:59.9   21:44.39   36 
 50 #126 Jenessa Rosenberger     Concordia               7:02.0   21:50.93   37 
 51 #132 Ariel Taylor            Evergreen               7:04.0   21:57.17   38 
 52 #140 Ninalynn Benitez        St. Martin's            7:06.7   22:05.49   39 
 53 #171 Amelia Rajala           U of British Col        7:08.9   22:12.42 
 54 #146 Karissa Owen            St. Martin's            7:13.8   22:27.67   40 
 55 #136 Joy Gebhart             Northwest U             7:15.4   22:32.68   41 
 56 #128 Ani Glass               Evergreen               7:18.3   22:41.76   42 
 57 #118 Jennifer Bruce          Concordia               7:22.8   22:55.49   43 
 58 #121 Jaclyn Einspahr         Concordia               7:26.9   23:08.35   44 
 59 #130 Diann Leo               Evergreen               7:27.4   23:09.78   45 
 60 #147 Jessica Pendon          St. Martin's            7:32.7   23:26.39 
 61 #173 Nori Rice               U of British Col        7:40.4   23:50.29 
 62 #122 Kristen Hamman          Concordia               7:49.3   24:17.92 
 63 #129 Amanda Kirklin          Evergreen               7:52.5   24:27.85   46 
 64 #120 Amanda Davis            Concordia               7:52.7   24:28.46 
 65 #114 Kaula Wall              Unattached              8:26.5   26:13.51 
 
 
                                   Team Scores 
   1 Simon Fraser University      32    1    4    7    9   11   13   18 
   2 University of Victoria       45    2    3    8   15   17   19   20 
   3 University of British Col    65    6   10   12   16   21   23   28 
   4 Saint Martin's University   126   14   22   27   29   34   39   40 
   5 Northwest University        144    5   30   33   35   41 
   6 Concordia University (Por   161   25   31   32   36   37   43   44 
   7 Evergreen State College     175   24   26   38   42   45   46 
 
Men’s 8,000 Meters 
  1 Daniel Mallie                U of Victoria             5:05      25:13    1 
  2 Dylan Gant                   Simon Fraser              5:05      25:16    2 
  3 Ryan Brockerville            Simon Fraser              5:08      25:27    3 
  4 David Wambui                 Simon Fraser              5:08      25:28    4 
  5 Sam Dech                     Unattached                5:09      25:32 
  6 Logan Burke                  U of Victoria             5:12      25:49    5 
  7 Tom Fleming                  U of Victoria             5:17      26:12    6 
  8 Kerry Kazuta                 Unattached                5:17      26:12 
  9 Cliff Childs                 U of Victoria             5:19      26:24    7 
 10 Matt Scobie                  Unattached                5:19      26:26 
 11 Tyler Hart                   Northwest U               5:20      26:31    8 
 12 Brian Rakestraw              Evergreen                 5:21      26:35 
 13 Seth Fraser                  Simon Fraser              5:23      26:43    9 
 14 Chad Fraser                  Simon Fraser              5:24      26:48   10 
 15 Will Stewart                 U of British Col          5:25      26:54   11 
 16 Mitch Cully                  Simon Fraser              5:26      26:59   12 
 17 Chris Maludzinski            U of British Col          5:29      27:12   13 
 18 Josh Gatbunton               St. Martin's              5:29      27:12 
 19 Leonard Randall              Northwest U               5:31      27:23   14 
 20 Juan De La Cruz              Unattached                5:32      27:29 
 21 Eric Burck                   Concordia                 5:32      27:29   15 
 22 Patrick Swanson              Northwest U               5:32      27:30   16 
 23 Luc Lapierre                 U of British Col          5:32      27:31   17 
 24 Erik Bean                    U of British Col          5:34      27:39   18 
 25 Shaun Stephens-Whale         U of British Col          5:34      27:39   19 
 26 Gomez Inaki                  U of British Col          5:34      27:40   20 
 27 Brett Wakefield              Simon Fraser              5:36      27:46   21 
 28 John Buchan                  U of Victoria             5:36      27:50   22 
 29 Han Yi                       U of British Col          5:38      27:59   23 
 30 Trevor Feeney                Simon Fraser              5:38      28:01 
 31 Alex Croutworst              Northwest U               5:39      28:02   24 
 32 Andy Prentice                Unattached                5:39      28:04 
 33 Gabe Molinaro                Northwest U               5:39      28:04   25 
 34 Marc-Jason Locquiao          U of British Col          5:40      28:10 
 35 Shane McCluskie              U of British Col          5:41      28:15 
 36 Davin MacKenzie              U of British Col          5:47      28:43 
 37 Nick Harvey                  St. Martin's              5:47      28:44 
 38 Nigel Hole                   U of British Col          5:47      28:45 
 39 Eliel Hindert                U of British Col          5:48      28:49 
 40 Yubai Lui                    Simon Fraser              5:49      28:51 
 41 Brandon Green                U of Victoria             5:49      28:53   26 
 42 Chris Romaniw                U of British Col          5:51      29:02 
 43 Matthew Ward                 Douglas College           5:54      29:18 
 44 Dylan Zitzer                 Concordia                 5:55      29:21   27 
 45 Matthew Smith                Concordia                 5:55      29:21   28 
 46 Jonathan Graves              Warner Pac                5:55      29:25   29 
 47 Anton Stupnitskiy            Warner Pac                5:55      29:25   30 
 48 Patrick Murphy               Unattached                5:56      29:26 
 49 Jerin Mece                   Douglas College           5:56      29:26 
 50 Theo Jankowski               U of British Col          5:59      29:43 
 51 Juan Blanco                  Unattached                6:01      29:55 
 52 Jason Aiken                  Warner Pac                6:07      30:22   31 
 53 Marcus Davis                 Warner Pac                6:07      30:24   32 
 54 Brandon Spencer              Warner Pac                6:10      30:35   33 
 55 Karim Shakalia               Warner Pac                6:13      30:53   34 
 56 Gabe Nunez                   Warner Pac                6:13      30:54   35 
 57 Tyler Luce                   Evergreen                 6:19      31:22 
 58 Jerome Inge                  Northwest U               6:24      31:47   36 
 59 Virgil Mastel                Concordia                 6:25      31:51   37 
 60 Brett Van Asch               Warner Pac                6:26      31:56 
 61 Chris Johnson                Evergreen                 6:26      31:56 
 62 Shawn Magee                  Concordia                 6:26      31:58   38 
 63 Kevin Tober                  St. Martin's              6:39      33:02 
 64 Kyle Balda                   Northwest U               6:42      33:16   39 
 65 Sam Ade                      Northwest U               6:59      34:39 
                                    
 
Team Scores 
   1 Simon Fraser University      28    2    3    4    9   10   12   21 
   2 University of Victoria       41    1    5    6    7   22   26 
   3 University of British Col    78   11   13   17   18   19   20   23 
   4 Northwest University         87    8   14   16   24   25   36   39 
   5 Concordia University (Por   145   15   27   28   37   38 
   6 Warner Pacific College      155   29   30   31   32   33   34   35 
